













































ňłőġ ŢűűŭŪŦŴġ ŢŷŢŪŭŢţŭŦġ ŬůŰŸŭŦťŨŦġ ŵŰġ ŢťťųŦŴŴŪůŨġ
ŦůŷŪųŰůŮŦůŵŢŭȄġŦŤŰůŰŮŪŤġŢůťġŴŰŤŪŢŭġŴŶŴŵŢŪůŢţŪŭŪŵźġ
ŧŰųġ ŰůĮŧŢųŮġ űųŰťŶŤŵŪŰůġ Ţůťġ űŰŴŵĮűųŰťŶŤŵŪŰůġ






















































































































































































































































































































































































ˍ!ȫ!നષၦ ȸ֚ഐୃ෠ުܰ Ȫํňłőȫ́ ક๯৪͈૞ှٝ
໘ͬȽ࣒जĴȆňłő͉ક๯৪ͅ૞ှ̯ͦͥ෠ز͈Ω
ΑεȜΠȹĳııĶȄ
ȁũŵŵűĻİİūŨŢŪįūűİōŊŃİŏŦŸŴőŢűŦųĳııĶĮĲįũŵŮŭį
ˎ!*!୒૩ಎ؇ڠ֭ఱڠ౷֖ζΥΐιϋΠࡄݪਫ਼༎ȸΈ
υȜ΃σȆζΥΐιϋΠͥ͢ͅ౷֖ٳอȆठ୆ȹಎ؇
ࠐफ২ȄĳııķȄűįĸį
ˏ*!൳ષ঩ၳ
ː!*!ŉłńńő͉ܓٺ໦ଢ଼ਹါۯၑത༷৆̞̞͂Ȅ̷͈අ
ಭ͉Ȃऺၳ͈වك̥ͣحࢥȄ੄كً͈೾̤̞̀ͅȄ̜
̥̲ͣ͛୭೰̯̹ͦडਹါমࣜͬુ۬ͅণ̱ܱ჏ͬ৾
ͥത̜ͥͅ įະၻୋ຦͈੄كͬྚடͅཡ̧̪̭̦͂́
̭̥ͥ͂ͣȄਲြ͈डਞୋ຦͈า̧৾ͤ࠿औͤࣞ͢͜
̞τασ͈́հ஠ۯၑ̦خෝ̈́ͥͅ į
ˑ!*!඾ུཟօ૦ޟܥࢹ༎ȶ؎ਗ̤̫ͥͅ૙຦հ஠ͅ۾̳
ͥ෇બଷഽȪņŖœņőňłőȫȷȸŋņŕœŐ٬ٸ෠ႅକॲૂ
༭ȹŗŰŭįĲĵĸȄĳııĶȄűįĲį
˒!*!ňŭŰţŢŭňłőγȜθβȜΐȇ
ȁũŵŵűĻİİŸŸŸįŨŭŰţŢŭŨŢűįŰųŨİŤŮŴİŧųŰůŵŠŤŰůŵŦůŵįűũűŀŪťŤŢŵľĺ
˓*!ĳııĳාĺ࠮ĳĸ඾ȄĲĳ࠮Ĳķ඾෻૞͈ވ൳ഩ
˔!*!ڼ৆ٛ২łňŊńయນ৾೿࿨Ȇനષၦ֚ঙ͈͒໳̧৾
ͤ಺औ
Ȭ४ࣉ໲ࡃȭ
ˍġȅ඾ུક๯৪ޗ֗ڠٛ༎ȸક๯୆ڰএே͈ജٳȹȄ
ĳııĶ
ˎġȅനయဢ ȸ֚ईྸ̳ͥ෠ଽȁފ൳̳ͥ౷֖ȹಆ෨੥པȄġ
ĳııĺ
෠ު୆ॲ৪৽൵͈ňłőຽݞ͈خෝ଻̞̾̀ͅ
ȽķĴȽ
